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*     6/18（土）創立記念日、7/18（月）海の日、8/11（木）山の日は休日開館しています。 
**  6/30（木）は月末休館日、8/15（月）-8/17（水）は大学一斉休業による休館日、 
   8/31（水）は図書整備等による休館日です。 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
1Fラーニング・コモンズにて 
お気軽にご相談ください！ 
     本を大切に・・・      雑誌を製本しています 
❑濡らさないで 




















 休日開館延長期間  7月 16日（土）～ 7月 31日（日） 
 開館時間        10：00～22：00 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 開館日程⇒ 
附属図書館開館カレンダー 
     休日の開館時間を延長します 
           6月             7月             8月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
      1 2 3 4            1 2    1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30      24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31       
        31                     
                       
   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00      休館     
  開館 9:00～22:00（学外）     休日開館延長日 10:00～22:00         






























    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇上記以外のご質問 




・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
6月 9日 (木)  15:00-16:00  
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
6月 8日 (水)  15:00-16:00  
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 
6月 15日 (水)  15:00-16:00 
 
※ 開始時間5分前に1F参考調査カウンター 
  までお越しください。予約は不要です。 
     Lecture Series 第15回 
    「水分子の動きからがんの特徴を捉える  




❑ 日 時： 6月 27日 (月) 15:00-16:15 
❑ 会 場： 1F ラーニング・コモンズ  (予約不要) 
❑ 話 者： 飯間 麻美氏 (京都大学白眉センター/ 
                 医学研究科特定助教) 
❑ 対 象： 主に学部生・院生  
        (教職員もお気軽にご参加ください。) 
 
【ツアー・講習会等のお問い合わせ先 】 






 ❑ 日 時： 6月 20日 （月） 13:10-14:30 
 ❑ 場 所： 3F 講習会室 
 ❑ 講 師： 株式会社プロネクサス 
 ❑ 対 象： 学内者、当日先着30名  
【お問い合わせ先】  
  経済学研究科・経済学部図書室 
    Tel: 075-753-3412 
    Email: 040etsuran@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 
   
    
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース ⇒  
     「総合企業情報データベース「eol」講習会(6/20）」 
    総合企業情報データベース「eol」講習会 







❑ 時間 ： 平日開館中 13:00-19:00  




        論文投稿で後悔しないために  












❑ 日  時： 6月 16日 (木) 15：00-16：00 
❑ 会  場： 1F ラーニング・コモンズ 
❑ 対  象： 主に自然科学系の大学院生・教員 
❑ お申込： 先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
        下記のURLから予約できます。 
   https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/form/14191 
